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山 火 事 で 生 き る マ ッ
私 た ち の 住 む 日 本 は 、 た い へ ん 雨 の 多 い 国 で 、 山 火 事 な ど は め っ た に 起
こ り ま せ ん 。 時 に テ レ ピ で 放 送 さ れ る 日 本 の 山 火 事 の 原 因 0) ば と ん と は 、
人 間 に よ る 火 の 不 始 末 で 、 自 然 に 発 火 す る も の は ご く わ ず か で す 。 い ず れ
に し ろ 、 山 火 事 に な れ ば 植 物 は 枯 れ る の で 、 火 を 消 す と い う の が 日 本 の 常
識 に な っ て い ま す 。
と こ ろ が 、 こ れ を 消 さ な い 国 が あ る の で す 。 カ ナ ダ や ア メ リ カ で す 。 北
ア メ リ カ の 北 部 や 西 部 の や や 乾 燥 し た 地 帯 で は 、 落 雷 な ど に よ っ て 山 火 事
が よ く 発 生 し ま す 。 何 年 に 一 度 か 、 広 大 な 自 然 林 の ど こ か が 燃 え ま す 。  そ
し て こ れ ら の 国 で は 、 火 が 街 に 近 づ い て く る よ う な 場 合 は 別 と し て 、 自 然
の 林 の 火 事 は ま ず 消 し ま せ ん 。 な ぜ で し ょ う か 。 そ れ は 、 よ く 起 こ る 山 火
事 を 、 雨 や 風 と 同 じ よ う に 自 然 現 象 で あ る と 考 え て い る こ と と 、 林 の 中 に
は 、 火 が な け れ ば 種 族 を 増 や す こ と が で き な い 植 物 が あ る こ と を 知 っ て い
る か ら で す 。
山 火 事 を 待 っ マ ツ
カ ナ ダ 北 西 部 に は 、 ジ ャ ッ ク
パ イ ン と い う マ ツ が あ っ て 、 山
火 事 の 性 質 を う ま く 利 用 し て 大
繁 栄 し て い ま す 。 ジ ャ ッ ク パ イ
ン は 、 日 当 た り に よ い 場 所 を 好
む 植 物 で 、 他 の 植 物 が 生 え て い
な い 場 所 で は ぐ ん ぐ ん 育 ち ま す
が 、 い っ た ん 密 な 林 を 作 っ て し
ま う と 、 そ の 中 は 暗 く 、 自 分 た
ち の 子 供 が 育 ち ま せ ん 。 そ し て
10 年 も す る と 、 他 の 木 に 林 を
乗 っ 取 ら れ る 運 命 に あ り ま す 。
し か し 、 そ こ は 山 火 事 の よ く
発 生 す る 地 成 。 10 年 に 1 度 か 2
度 、 山 火 事 が 起 こ り 地 上 の 全 て 山 火 事 で 焼 け た ジ ャ ッ ク バ イ ン の 林
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地 上 に 落 ち て も 開 か な い ジ ャ ッ ク パ イ ン の
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火 に 焼 か れ て 開 い た 松 ぼ っ く り と 種 子
を 焼 き つ く し ま す 。 ジ ャ ッ ク
パ イ ン の 松 ぼ っ く り は 、 わ た
し た ち が 知 っ て い る 日 本 の 松
ぼ っ く り と は 違 っ て 、 何 年 た
っ て も リ ン ペ ン が 開 か ず 、 か
た ＜ 閉 じ た ま ま で す 。 こ れ が
開 く の は 、 火 に 焼 か れ た と き
だ け な の で す 。 火 に 焼 か れ る
と 、 リ ン ペ ン ど う し を 接 着 し
て い た か た い ヤ ニ が ゆ っ く り
と 融 け 、 徐 々 に リ ン ペ ン が 開
き 、 種 子 が こ ぼ れ 落 ち る よ う
に な り ま す 。 こ こ で 、 リ ン ペ
ン が 時 間 を か け て 開 く の に は
意 味 が あ り ま す 。  火  事 の 真 っ
最 中 に は 種 子 を 散 ら さ ず 、 火
を や り 過 ご し て か ら 開 く こ と
で 、 炎 で 種 子 が 燃 え て し ま わ
そな い よ う に し て い る の で す 。 こ の 結 果 、 焼 け 野 原 に 大 舜 の 種 子 を い っ せ い
に ま く こ と に な り 、 や が て 無 数 の 芽 ば え が 林 を 作 り は じ め ま す 。
山 火 事 が 起 こ ら な い 年 が 続 く と 、 枝 に 実 っ た 松 ぼ っ く り は 、 25 年 近 く も
枝 に つ い た ま ま に な っ て い ま す 。 こ の こ と は 、 木 の 枝 の 上 に 種 子 を た く さ
ん た め 、 火 事 を き っ か け に 大 罷 の 種 子  を  一 度 に ま く こ と に 役 だ っ て い ま  す  。
普 通 の 植 物 の 種 子 は 、 土 の 上 に 落 ち て 芽 が 出 る 季 節 を 待 ち ま す が 、 ジ
ャ ッ ク パ イ ン は 、 木 の 上 で 火 事 に な る の を 待 っ て い る 植 物 で す 。
さ て 、 山 火 事 に う ま く 適 応 し た ジ ャ ッ ク パ イ ン で す が 、 火 に 対 し て 特 殊
化 し た 部 分 は 、 松 ぼ っ く り だ け で し た 。 木 、 本 来 の 性 質 は 変 え ず に も と も
と 持 っ て い た 部 分 と 材 料 を 使 い く 小 さ な 変 更 で 環 境 に 適 応 し 、 大 き な 繁 栄
を 得 た 例 と い え ま す 。 （ 太 田 道 人 ）
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